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PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS 
 
Saya yang bertandatangan dibawah ini menyatakan dengan sebenar-
benarnya bahwa di dalam Naskah Tesis dengan judul: 
PENGARUH KOMPENSASI DAN MOTIVASI TERHADAP KINERJA PEGAWAI 
NEGERI SIPIL DI DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN REMBANG 
DENGAN KEPUASAN KERJA SEBAGAI VARIABEL INTERVENING 
Tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk 
memperoleh gelar akademik di suatu perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya 
atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang 
secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan 
dan daftar pustaka. 
Apabila ternyata di dalam naskah Tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-
unsur PLAGIASI, saya bersedia gelar MAGISTER MANAJEMEN dicabut, serta 
diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
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Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis pengaruh 
kompensasi dan motivasi kerja terhadap kinerja pegawai dengan kepuasan kerja 
sebagai variabel intervening. 
Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif.Responden 
penelitian adalah pegawai Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Rembang dengan 
sampel sebanyak 162 pegawai.Teknik pengumpulan data menggunakan 
instrumen yang berbentuk angket.Uji statistik dan pengolahan data dilakukan 
dengan menggunakan SEM analisis. 
Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa kompensasi dan motivasi kerja 
berpengaruh terhadap kepuasan kerja pegawai.Kompensasi secara langsung 
tidak berpengaruh terhadap kinerja pegawai.Sedangkan motivasi kerja dan 
kepuasan kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai.Kompensasi 
dan motivasi kerja secara tidak langsung melalui kepuasan kerja berpengaruh 
signifikan terhadap kinerja pegawai. 



















This study was conducted with aim to analyze the effect of compensation 
and motivation on employee performance with job satisfaction as intervening 
variable. 
The research method used is quantitative method. Research respondents 
are employees of Public Works Department of Rembang Regency with a sample 
of 162 employees. Data collection techniques use questionnaire instruments. 
Statistical tests and data processing were performed using SEM Analythic. 
The results of the study indicate that compensation and work motivation 
affect employee job satisfaction. Direct compensation has no effect on employee 
performance. While work motivation and job satisfaction have a significant effect 
on employee performance. Compensation and work motivation indirectly through 
job satisfaction have a significant effect on employee performance. 
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